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Professeur de cinéma/télévision au dépar-
tement des littératures de l'Université Laval ; 
spécialisé surtout dans l'étude des phéno-
mènes de communication audio-visuelle et 
en scénarisation, s'intéresse depuis long-
temps à l'étude du cinéma québécois et à 
celle des nouveaux cinémas. 
Étudiante à la maîtrise en littérature alle-
mande à l'Université Laval. S'intéresse à la 
problématique de la «nouvelle intériorité» 
chez Achternbusch. 
Maître de Langues à l'Université Laval. A fait 
une thèse de maîtrise sur les thèmes de 
protestation et de marginalité dans l'œuvre 
de l'écrivain allemand Arno Schmidt. Pour-
suit actuellement des recherches sur les 
pratiques d'écriture du roman contemporain 
en Europe et en Amérique. 
Professeur de littérature allemande et fran-
çaise à l'Université Laval. S'intéresse à l'his-
toire du théâtre allemand après 1945. A 
publié des études sur des auteurs drama-
t iques de l 'après-guerre immédiat, des 
romanciers, ainsi que sur la thématique du 
roman français de la fin du 19e siècle. 
Étudiant de deuxième cycle en Études 
cinématographiques, Département des Lit-
tératures de la Faculté des Lettres de l'Uni-
versité Laval. 
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Jean-Charles LYANT: Professeur d'allemand à l'Université de 
Saint-Étienne. Co-éditeur, avec Roger Odin, 
de Cinémas et Réalités («Travaux XLI», 
C.I.E.R.E.C, Université de Saint-Étienne, 
1984) sur le cinéma documentaire. 
Jean-Paul MAURANGES: Professeur de littérature allemande et fran-
çaise à l'Université Laval. S'intéresse à la 
poésie d'expression française et allemande. 
Nombreuses publications sur les romanciers 
allemands contemporains. Auteur de plu-
sieurs recueils de poésie. 
Trudis REBER: Professeur de littérature allemande à l'Uni-
versité McGill. S'occupe surtout de ques-
tions d'interaction film/théâtre. A publié des 
études concernant le théâtre européen con-
temporain. S'intéresse vivement à la litté-
rature féminine. 
Wilhelm SCHWARZ: Professeur de littérature allemande à l'Uni-
versité Laval. A publié des monographies 
sur Heinrich Boll, Gunter Grass, Martin 
Walser et Ernst Jùnger. S'intéresse au roman 
moderne de la RFA, de la RDA et de 
l'Autriche. 
Paul WARREN: Professeur de cinéma au Département des 
Littératures, Faculté des Lettres, Université 
Laval. Cr i t ique de cinéma, membre de 
l'équipe de rédaction «Langue et Société» 
pour la revue Québec français. 
